




その他のタイトル Study on Data-Driven Implementation of
























データ駆動プログラムの定量的評価を通じて、IEEE802.11 a/g における 54Mbps 程度の伝送速
度を実現する実時間多重処理性などの要件を満足する見通しが得られた。 
 
研究成果の概要（英文）：This research demonstrated data-driven chip multiprocessor 
architecture which makes it possible to realize cross-layer load control processes in 
wireless ad-hoc network with approximately 1/10 power consumption by fully exploiting 
concurrency inherent in the processes. Furthermore, quantitative evaluation of the 
data-driven program of the cross-layer load control processes showed it was possible to 
satisfy the requirements on real-time multiprocessing capability to achieve 54 Mbps 
transmission throughput defined in IEEE 802.11a/g. 
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は VDEC によって提供されている Synopsys 






















































（Ultra-Low-Power Data-Driven Chip Mul-
tiProcessor）は、従来型組み込みプロセッ





































































表１に示す。表中の n は、入力される 32bit
トークンの数を示している。フレームは、ヘ
ッダ 32Byte、フレームボディ 0～2312Byte な
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IEEE802.11a/g が規定する 54Mbps程度の実時間応答性などを満足する見通しが得られた。 
 
